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ABSTRAK 
 
 
Citra medis merupakan hal yang penting di dalam dunia medis. Dengan 
menggunakan citra medis, dapat dilakukan perencanaan dan simulasi 
pembedahan, perencanaan radioterapi, dan serta untuk melihat perkembangan 
penyakit. Analisa citra medis merupakan hal yang sulit sehingga diperlukan 
dokter ahli yang sudah mempunyai kemampuan dan pengalaman dan 
membutuhkan waktu yang agak lama. Bantuan komputer dibutuhkan untuk 
menganalisa citra medis, yang dilakukan dengan menggunakan salah satu metode 
pengolahan citra yaitu segmentasi citra medis. 
Segmentasi citra medis dapat dilakukan dengan menggunakan metode 
Distance Regularization Level Set Evolution (DRLSE). Metode ini merupakan 
pengembangan dari metode level set, yang diharapkan untuk menutupi 
kekurangan metode level set. Dengan menggunakan metode ini, segmentasi citra 
medis dapat dilakukan, tetapi membutuhkan waktu yang lama ketika 
menggunakan citra medis yang berukuran besar. Untuk mempercepat waktu 
segmentasi, komputasi yang tadinya dilakukan secara sekuensial dirubah menjadi 
komputasi paralel dengan menggunakan bantuan Compute Unified Device 
Architecture (CUDA), yang dikembangkan NVIDIA untuk dapat mengakses 
Graphic Processing Unit (GPU). 
Dengan menggunakan CUDA, maka segmentasi citra medis dengan 
menggunakan DRLSE dapat dipercepat. Citra yang digunakan berukuran 64x64, 
128x128, 256x256, 512x512, dan 1024x1024. Didapati bahwa waktu segmentasi 
pada citra berukuran 64x64 tidak berbeda jauh antara CPU dan GPU. Tetapi pada 
saat citra diperbesar, maka waktu komputasi semakin berbeda. Hasil pada 
segmentasi dengan citra 1024x1024, waktu komputasi antara GPU dan CPU 
adalah 7,0 . 
 
Kata kunci: NVIDIA CUDA, Komputasi Paralel, DRLSE 
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ABSTRACT 
 
 
Medical image are considered important in medical world. Medical image 
can be used for surgery preparation and simulation, radiotherapy planning, and for 
monitoring wound development. Analising medical image is not an easy task, 
expertise and experience are needed to do this task. Even with expertise doing this 
task can take an amount of time. In this case computer is used to analise medical 
image, by using image processing technique, image segmentation.  
Medical image segmentation can be done using Distance Regularization 
Level Set Evolution (DRLSE) method. This method were developed from the 
level set method, which is used to eliminate the irregularities from level set 
method. By using this method, medical image segmentation can be done, but long 
processing time occur when using large files. To accelerate segmentation time, 
computation that were done sequentially are replaced with parallel computation 
by using Compute Unified Device Architecture (CUDA), which is developed by 
NVIDIA enabling access to Graphic Processing Unit (GPU). 
Using CUDA, the process of medical image segmentation using DRLSE can 
be accelerated. Images used are in 64x64, 128x128, 256x256, 512x512, and 
1024x1024 sizes. Segementation time on 64x64 image shows no significant time 
difference between CPU and GPU. On larger files, computation time on each 
processing unit show different result. Segmentation time on 1024x1024 image, 
GPU can process image seven times faster than CPU.  
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